




 Orang Jepang biasanya berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang sama 
ketika ia beraktivitas sehari-hari. Apabila ia masih dalam lingkungan sekolah atau 
kuliah, maka kelompok interaksinya hanya  berasal dari kelompok sekolahnya atau 
tempat kuliahnya saja. Persahabatan dianggap penting dalam menjalin suatu 
hubungan yang sangat berarti. Persahabatan adalah hubungan antara dua orang atau 
lebih yang menghabiskan waktu bersama, berinteraksi dalam berbagai situasi, dan 
menyediakan dukungan emosional. Di dalam persahabatan terdapat fungsi 
persahabatan yang memiliki peranannya masing-masing. Penulis akan menganalisis 
fungsi persahabatan yang terjalin antar tokoh utama dalam film drama Sunao ni 
Narenakute. Penulis akan menganalisis drama tersebut secara verbal dan non verbal. 
Tujuan penulis ini adalah menganalisis fungsi persahabatan yang terjalin pada kelima 
tokoh utama yaitu Nakaji ( Keisuke Nakaji ), Haru ( Tsukiko Mizuno ), Doctor ( Park 
Sung Su ), Peach ( Hikari Nishimura ), dan Linda ( Kaoru Ichihara ) dalam film 
drama Sunao ni Narenakute, sehingga pembaca dapat memahami lebih jelas 
mengenai fungsi persahabatan pada remaja Jepang, khususnya dalam drama Jepang 
tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
analitis dan metode kepustakaan dalam film drama Sunao ni Narenakute. Penulis 
menyimpulkan terdapat empat fungsi persahabatan pada delapan situasi dalam drama 
Sunao ni Narenakute. Empat fungsi persahabatan tersebut adalah kebersamaan, 
dukungan fisik, dukungan ego, dan keakraban atau perhatian. 
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